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を検証するために、国際プロジェクトで DNA 多型のデータ公開および DNA 分譲されているサンプ
ルを用いてデータの比較を行った。 
【結果】まず、提案するシステムは対象とした遺伝子領域の 99%以上を読み取れることが明らか
となった。次に、このシステムに適切な解析手法を付加することで 32 検体に存在する 33 の遺伝
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